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Descripció de l’entorn
ETSETB
 Senyals i Sistemes 1
 Segon curs
 26 sessions de 2h de classe
 13 sessions de “laboratori”
 40 alumnes per grup (~100 alumnes)







 10% 1r control
 15% 2n control
 10% activitats laboratori
Opció per estudiants amb aprofitament
 3r control. La seva superació permet
aprovar per curs sense EF (15/110 P2010)
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Guió
Tornar
Eines i recursos docents
Atenea
 Repositori de contingut (professor)
 Programació activitats (professor)
 Tauler notificacions (professor)
69: eina de treball al laboratori
 Sistema interactiu de simulació en PC
(alumne)
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Guió
Tornar
Més enllà, també fem servir, els 
alumnes i professors interactivament:
Formularis Google: permeten un ràpid
feedback, tant a classe, al laboratori o des
de casa per a que l’estudiant respongui
qúestions
Dropbox: Repositori compartit a internet
Google docs: documents en xarxa
compartits, amb registre de canvis
Google sites: espai compartit en xarxa
Més coses...
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